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ORDE3ITE3S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA AR1VÍADA
Movilización de los Servicios de Torpedos
y Defensas Submarinas.
Orden Ministerial núm. 2.725/65.--Visto lo in
formado por las Superiores Autoridades de los De
partamentos Marítimos y Base Naval de Canarias,
a propuesta del Estado Mayor de la Armada y de
acuerdo con lo determinado en la Orden Ministerial
número 3.922/60 (D. O. núm. 296), se dispone el
aumento en la dotación de los Servicios de Torpedos
y Defensas Submarinas de los Departamentos Ma
rítimos y Base Naval de Canarias, durante el período
de movilización de didhos Servicios, fijado por la
Orden Ministerial número 1.321/65 (D. O. núme
ro 68), en el personal siguiente :
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Capitán de Corbeta D. Cayetano Galán- Balconero.
Comandante de Máquinas D. Juan Castro Fa
jardo.
Comandante de Máquinas (R. N. A.) don Angel
Rodríguez Díaz Saavedra.
Contramaestre Mayor de primera D. Juan Rivas
Rey.
Condestable Mayor de primera D. José Guijarro
Martín.
Condestable Mayor de primera D. Miguel Moral
Caparrós.
Mecánico Mayor de segunda D. Julio Barros Pe
reira.
Mecánico Mayor de segunda D. Arturo Otero
Doval.
Subteniente Sanitario D. Francisco Longhi Suárez.
Brigada Torpedista D. Jaime Pirieiro Seoane.
Sargento Torpedista D. Miguel Reinos° Domi
chely.
Sargento Torliedista D. Julio Talegón García.
Sargento Buzo D. Inocencio Pagán Ros.
Sargento Fogonero D. Vicente Grimalde Yáñez.
Sargento Fogonero D. José Díaz Rodríguez.
Sargento Contramaestre D. -Eugenio Calvo Pérez.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Manuel
Casteleiro Cobelo.
Operario de primera de la Maestranza D. Andrés
Alcántara Gómez.
Operario de primera de la Maestranza D. Evaristo
Grafía Yáñez.
Operario de primera de la Maestranza D. José
Castro Castro.
'Operario de primera de la Maestranza D. Fabián
Villalabeitia Urionabarrenechea.
Operario de primera de la Maestranza D. Cons
tantino Pereira_ Soto.
Operario de segunda de la M-aestrariza D. José
Muirios Rodríguez.
Operario de segunda de la Maestranza D. Vicente
Souto Dopico.
Operario de segunda de la Maestranza D. Angel
Sequeiro Iglesias. •
Operario de segunda de la Maestranza D. Angel
Díaz Lorenzo.
Operario de segunda de la Maestranza D. Alfonso
- Rey Gómez.
Obrero de primera de la Maestranza D. Fernando
López Galán.
Obrero de primera de 1-a. Maestranza D. José Pa:
zos Anellas.
Obrero de primera de la Maestranza D. José Pu
rririos Balado.
Obrero de primera de la Maesjranza D. José Mar
tínez González.
Obrero de segunda de la Maestranza D. José Gon
dar Prol.
Obrero de segunda de la Maestranza D. José A.
Candeal González.
Montador Civil D. Ignacio López Vázquez.
Montador Civil D. Guillermo Muñiz Pita.
Oficial primero Contratado D. José Fontes Picos.
Oficial de tercera Contratado D. Narciso Seoane
Vázquez.
Oficial de tercera Contratado D. Federico Vilas
Rodríguez.
Cabo primero Fogonero Francisco Trillo Lafuente.
Cabo primero de Infantería de Marina Angel Pe
dreiro Sanz.
Departamento Marítimo de Cádiz.
Teniente Coronel de Ingenieros de Armas Nava
. les D. Rafael Pereiro EChevarría.
Capitán de Fragata (AS) don Ricardo Jara Se
rantes.
Sargento de Maniobra D. Juan García Lago.
Sargento de Maniobra D. Manuel Pita Ventu
reira.
Sargento Condestable D. José Blasco 011ero.
Operario de primera de la Maestranza D. José Ro-.
mero Sanesteban.
Operario de primera de la Maestranza D. Manuel
Brea Abel-Cruz.
Operario de primera de la Maestranza D. Manuel
Guillén Gil.
'Operario de primera de la 'Maestranza D. José
Manuel Navarro Bernal.
'Obrero de segunda de la Maestranza D. Manuel
Maine Bernal.
'Obrero de segunda de la Maestranza D. José Sán
chez Escámez.
'Oficial de tercera Contratado D. Manuel Cosme
Vidal.
• Oficial de tercera Contratado D. Ramón Alvarez
García.
Cabo segundo Radio Carlos Pons Ortega.
Departa-mento Marítimo de Cartagena.
Obrero de segunda de la Maestranza D. José Tm
bernón Jiménez.
Obrero de segunda de la Maestranza D. Germán
Sáez Albadalejo.
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Obrero de .segunda de la Maestranza D. Antonio
Madrid Espejo.
Oficial de tercera Contratado D. José Martínez
Fernández.
'Oficial de tercera Contratado D. Matías García
Segado.
Oficial de tercera Contratado D. Ginés Valenzuela
'García.
Oficial de primera Contratado D. José Castejón
Andréu.
Base Naval de Canarias.
Capitán de Corbeta D. Emilio Arévalo Pelluz.
Capitán Médico D. José María Cabrera Clavijo.
Subteniente Buzo D. Antonio Barba Alba.
Brigada Contramaestre D. Julián Aladrén Gómez.
Brigada Auxiliar Técnico Sanitario D. Alejo Ma
teo Tribiño.
Sargento de Maniobra D. Gabriel
bate.
Obrero de segunda de la Maestranza D. Faustino
Cabral Collado.
Obrero de segunda de la Maestranza D. Ambro
sio Ramón de Armas.
Obrero de segunda de la Maestranza D. Manuel
Gómez Haro.
Operario de la Maestranza D. Aurelio Vega Ro
drigo. •
Peón de la Maestranza D. José Almeida Almeida.
Gómez Gara
Madrid, 2 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Publicaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.726/65.—Vísta la ins
tancia 'presentada por D. Francisco Felipe OlesaMuñido, coautor con el Capitán de Corbeta de la
Marina china 1). José Din Ta-San, y con la colaboración del Capitán de Corbeta D. Francisco Mo
rales Belda y del señor Pao Tsen-Peng, de la obra
"El poder naval chino desde sus orígenes hasta la
caída de la dinastía Ming", he resuelto declarar a
ésta de utilidad para la Marina.
Madrid, 2 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.727/65.—Vista la ins
tancia presentada por el Teniente Coronel Auditor
de la Armada D. José Manuel Gutiérrez de la Cá
mara, autor de la obra "Ley reguladora de los au
xilios, salvamentos, remolques, hallazgos y extrac
ciones marítimas", he resuelto declarar a ésta de
utilidad para la Marina.
Madrid, 2 de julio de 1965.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.728/65 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res.
pectivaMente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María del Pilar Contreras
Salido al Alférez de Navío D. Miguel Fontenla Rojí.
Madrid, 1 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
NIETO
INSPECCION GEN'ERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.729/65 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina
D. Ramiro San Martín Deza cese en el Grupo Espe
cial y pase destinado, con carácter voluntario, al
Tercio del Norté.
A los efectos de indemnización por traslado de 're
sidencia, se halla comprendido en el • apartado b) de
la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
.Madrid, 2 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.730/65 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Infantería de Marina don
Carlos Norefia Arriaga y Teniente del mismo Cuerpo
D. Manuel Suárez González cesen en el Estado Ma
yor de la Armada y pasen destinados, con carácter
forzoso, al Grupo Especial.
Madrid, 2 de julio de 1965.
Excmos. Sres. • ...
Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 2.731/65 (D).—Por ha
ber resultado "apto" en el curso realizado en la
Escuela Naval Militar, y con arreglo a lo que deter
mina el artículo 5•0 del Reglamento de las Bandás
de Música, Cornetas y Tambores de la Armada, se
dispone que el Alférez-Alumno Músico D. Manuel
Galduf Verdeguer pase destinado, con carácter pro
visional, al Tercio del Norte.
Madrid, 2 de julio de 1965.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
E
NIETO
Cuerpo de Suboficialrs y asimilade,s.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.732/65 (D).--Se dis
pone que el personal de Infantería de Marina que
se relaciona a continuación cese en su actual destino
y pase a los que al frente de cada uno se indican :
• Mayor de segunda (Alférez) D. Gumersindo Ca
runcho Hermida.—A _la Agrupación Independiente
de la Base Naval de Canarias.—Voluntario.--(1).
Brigada D. Alfonso González Lloyd-Thomas.
Al Grupo Especial.—Forzoso.—(2).
Brigada D. Felipe Chico Férnández.—A la Ins
pección General del 'Cuerpo.—Voluntario.—(3).
Brigada D. Antonio Infante Garrido.—Al Grupo
Especial.—Forzoso.—(2).
Brigada D. Lázaro F. Barea Blanco.—A la Ins
pección General del Cuerpo.—Voluntario.—(3).
Brigada D. Manuel Zacarías Tinoco.—Al Grupo
Especial.—Forzoso.
Brigada D. Saturnino Turrillo Peco.—Al Tercio
de Levante.—Voluntario.
Brigada D. Antonio Moya Hijano. Al Grupo
Especial.—Forzoso.—(4).
Sargento primero D. Salvador García Flores.—
Al Grupo Especial.—Forzoso.-----(2).
Sargento primero D. José Guillamón Turpín.—
Al Grupo Especial.—Forzoso.—(2).
Sargento' primero D. Eloy García Ortega.—Al
Grupo Especial.—Forzoso.--w(2).-
Sargento primero D. Raúl Alvarez Menéndez.—
Al Grupo Especial.—Forzoso.—(2).
Sargento primero D. Antonio Santiago Quintana.
Al Grupo Especial.—Forzoso.--(2).
Sargento primero D. Damián Gallardo Cendrero.
Al Grupo Especial—iForzosó.—(2).
Sargento primero D. Juan J. Berrera Gómez.—
Al Grupo Especial.—Voluntario.—(2).
Sargento primero D. Antonio García Ruiz.—Al
Grupo Especial.—Forzoso.—(2).
Sargento primero D. Mariano Norte Huertas.—
Al Tercio de Levante.—Voluntario.—(2) (3).
Sargento primero D. Vicente Ortega
• Martínez.—
Al Grupo Especial.—Forzoso.—(Z.
Sargento primero D. Pedro J. Rojas Mora.—Al
Grupo Especial. Forzoso. (2).
1 Sargento primero D. Francisco Polo González.—
Al Grupo Especial.—Forzoso.--(2).
Sargento primero D. Juan Soto Ramírez. , Al
Grupo Especial.—Forzoso.—(2).
- Sargento D. José Parra Martín.—Al Grupo Es
pecial.—Forzoso.--(2).
Sargento D. Pedro Quinta García.—Al Grupo
Especial.—Forzoso.--(2).
Sargento D. Julio Rodríguez Roibás. Al Grupo
Especial.—Forzoso.—(2).
Sargento D. Antonio. Míguez Piedra.—Al Grupo
Especial.--1-Forzoso.—(2).
Sargento D. Francisco. Moratón Valdivia. Al
Grupo Especial.—Forzoso.—(2).
(1) A efectos de indemnización poLtraslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do A), punto IV del artículo 3.° de la Orden Ministe
rial de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
(2) Se incorporará a su destino al terminar el
curso que está efectuando.
(3) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, ‘e encuentra comprendido en el aparta
do e), número V del punto 1.° de la Orden Minis
terial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
(4) No cesará en la fragata Pizarrohasta que sea
relevado.
Madrid, 2 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa.
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2..733/65 (D).—Se dis
pone que el personal del Cuerpo qué a continuación
se relaciona sea baja en el servicio activo en las fe
ollas y- por las causas %lie se indican :
Por aplicación del artículo 54 del vigente Regla
mento Orgánico de Tropa y Clases de Tropa.
Cabo prirriero Especialista Francisco Pérez Pie
dra.—En 25 de agosto de 1964. ,
Cabo primero Especialista Ernesto Crespo Bar-.
ciela.—En 14 de noviembre de 1964.
Cabo primero Espetialista Carlos Rey Calaza.—
En 2 de julio de 1964.
Cabo Especialista Pedro Jara Rico.—En 1 de abril
de 1965.
.Cabo Especialista Enrique Martínez de Galinsoga
de Vega.—En 2 de mayo de 1965.
Cabo Especialista Manuel Sáurez González.—En
18 de enero de 1965:
Cabo Especialista Jesús Pascual Marino.—En 26
de enero de 1965. -
,Cabo -Especialista Alfonso Marquina Crespo. —
En'l de abril de 1965.
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Cabo Especialista Manuel Prieto Sánchez.-En
14 de septiembre de_.1964.
Cabo Especialista Francisco Soler Rodríguez.-En
17 de agosto. de 1964.
Cabo Especialista José Odilón Casado.-En 10 de
abril de 1965.
Cabo Especialista Antonio Blanco Ruiz.-En 1 de
abril de 1965.
Cabo Especialista José Martínez Ortiz.-En 1 de
abril de 1965.
Cabo Especialista José L. Martínez García.-En
14 de septiembre de -1964.
Cabo segundo de Banda José Rodríguez Cerecedo.
En 1 de abril de 1965.
Cabo Alumno Especialista Luis Pérez García.-
En 2 de julio de 1964,
Cabo Alumno Especialista Anástasio Parapar Ga
lioso.-En• 8 de octubre de 1964.
Cabo Alumno Especialista Juan Fernández Coria.
En 27 de diciembre de 1964.
Cabo Alumno Especialista Manuel Suárez _Gon
-zález.-En 18 de enero de 1965.
Soldado Especialista Pedro Celeiro Rodríguez.-
En 17 de marzo de 1964.
Corneta Fernando García Zaldívar.-En 16 de
octubre de 1964. •
'Corneta »Genaro Martín Hernández.-En 13 de
enero de 1965.
Corneta Ramón M. Ganclall Marta.--En 24 de
enero de 1965.
Corneta Jo-sé Ros Avilés.-En 14 de agosto de
1964.
Corneta José L. Aragón Dueñas.-En 17 de ene
ro de 1965.
Corneta Juan B.. Rozalén Martínez. En _1 de
abril de 1965.
Corneta Ramón Pérez Martín.-En 19 de septiem
bre. de 1964.
Tambor Juan M. Santana -Quevedo.-En 13- de
noviembre de 1964.
Tambor Pelegrín Cárceles Agustina.-En 1 de
abril de 1965.
Tambor Alfonso García Sobrado.-En 27 de abril
de 1965.
Tambor Maniiel Bermúdez Sánchez.-En' 1 .de
mayo de 1964.
Tambor Francisco Infantes Cervantes.-En 13 de
enero de 1965. -
Tambor Ramiro- Merelas Seoane.-En 1 de agos
to de 1964.
Tambor José .María Domínguez Conesa.-En 1 de
junio de 1964. •
Tambor Ramón Jiménez Otero.-En 24 de enero
de 1965.
Tambor Esteban Gil Suárez.-En 9 de marzo de
1965.
Tambor Manuel Mato Vázquez.-En 16 de fe
brero de 1965.
Músico Educando Cipriano Rodríguez Clemente.
En 10 de marzo de 1965.
Músico Educando Guillermo Mas Juliá. En 27 de
mayo de 1964.
Educando de Banda Moisés Pérez González.-
En 29 de diciembre de 1964.
Educando de Banda 'Rafael Martínez Cardónicas.
En 12 de mayo de 1964.
Por aplicación del artículo 59 del vigente Regla
mento Orgánico de Tropa y Clases de Tropa.
o
Cabo primero Especialista Antonio Vidal Colón.-
En 20 de mayo de 1964.
Cabo segundo de Banda Fernando Pastor Este
ban.-En 21 de mayo de 1964.
Por aplicación del artículo 30 del Reglamento de las
Bandas de Música,. Cornetas y Tambores de la Ar
mada.
Educando de Banda Francisco A. Mora del Amo.
En 4 de septiembre de 1964.
Educando de Banda José Ramírez Otero. En
4 de septiembre de 1964.
Eaucando .de Banda José Ameneiros Roquer.-
En 17 de febrero de 1965.
Por fallecimiento.
Cabo primero Especialista Rafael Domenech Bar
berá.-En 27 de-febrero de 1965.
Cabo primero Especialista Alfonso Díaz del Río.
En 9 de junio de 1964.
Madrid, 2 de julio de 1,965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Beneficios económicos del sueldo del cmplco superior.
Orden Ministerial núm. 2.734/65. (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
Micd-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 16 de
diciembre de 1954 (D. O. núm. 289) y Orden Minis
terial de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35), heresuelto conceder al personal del Cuerpo de Subofi
ciales que a continuación se relaciona derecho al
percibo del sueldo del empleo superior que se ex
presa, a partir de las fechas que se señalan, en -quehan cumplido los veinte años de servicios efectivos
prestados en destinos de carácter militar fijados endichas disposiciones para perfeccionar los expresa
dos derechos.
Madrid, 1 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
RELACIÓN QUE SE CITA.
Brigada de Infantería de Marina D. Antonio Moya-1-lijano.- Beneficios económicos del empleo de 13iigada.--;Fecha en que debe comenzar el abono : 1 deabril de 1965.-(1).
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Sargento primero de Infantería de Marina D. José
Carracedo Alvarez.—Beneficios económicos del ém
pleo de Brigada.—Fecha en que debe comenzar el
abonó : 1 de mayo de 1965. -
Sargento primero de Infantería de Marina don
losé Pascual Go-nzález.—De Brigada.-1 de mayo
de 1965.
(1) Deberá reclamársele solamente las diferen
cias de sueldo de Sargento primero a Brigada, des
de la fecha que se indica, hasta su ascenso a Brigada.
Trienios acumulables al personal de la Arinada.
Orden Ministerial núm. 2.735/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley 18 de di:
ciembre de 1950 ,(D. O. núm. 288), 'Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. '1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder, al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables- en el núme
ro, cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 1 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
..••••
NIETO
Empleos o clases
Capitán Navío ..
Capitán Navío ..
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Agustín Rodríguez-Carreño Manzano .
D. José López-Aparicio García .. . .
Cantidad
anual
Pesetas
12.000
11.000
Concepto
por el que
se le concede
12 trienios..
11 trienios. .
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 agosto 1965.
1 'agosto 1965.
NOTA.—Los anteriores trienios se reclamarán con. los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de
1964 y disposiciones compfementarias.
Orden Ministerial núm. 2.736/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables tn el. núme
ro, cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
•
Madrid, 1 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
-1
Capitán Fragata .. D. Pedro Martínez Avial y Bonaplata
Capitán Fragata .. D. Javier Marquina Doussinague
Cantidad
anual
Pesetas
11.000
8.000
NIETO
Concepto
por el que
se le concede
111 trienios . .
8 trienios..
Fecha en que debe
comenzar el abono
.. 1 agosto 1965.
. .11 agosto 1965.
NOTA.—Los anteriores
_
trienios se reclamarán con íos aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de
1964 y disposiciones complementarias.
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RECTIFICACIONES
Padecido error de imprenta en la inserción de la
Orden Ministerial número 2.702/65 (D), publicada
en el DIARIO OFICIAL número 148, página 1.503, se
publica a continuación debidamente rectificada :
"Orden Ministerial núm. 2.702/65 (D).—Se dis
pone que el Brigada Electricista D. Luis Ochogavía
Rodríguez cese como Celador Instructor de' primera
clase de la Guardia Marítima de la Guinea Ecuato
rial, con fecha 1 de julio del presente año, y pase a
prestar sus servicios, con carácter voluntario, en la
E. T. E. A."
Madrid, 5 de julio de 1965.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Guitián
Vieito.
El
EDICTOS
(304)
Don Salvador Bracho González, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 20 de 1965, instruido por pérdida de su Nom
bramiento de Patrón de Pesca de Bajura del ins- -
cripto de este Trozo Marítimo de Valencia don
Mariano Romero Garzando, que ocupa el folio nú
mero 401 de 1928,
Hago saber : Que el citado documento, por decre
to auditoriado de la Superior Autoridad judicial del
Departamento Marítimo de Cartagena de 15 de juniode 1965, ha quedado nulo y sin valor dicho docu
mento; incurriendo en responsabilidad la persona quelo posea y no haga entrega del mismo a las Autori
dades de Marina.
Valencia, 25 -de junio de 1965. El Capitán deInfantería de Marina, Juez instructor, SalvadorBracho González.
(305)Don Vicente Vaamonde Ial1o, Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor del expediente número 581 de 1965, instruido con motivo
de pérdida de Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto Ignacio García Freire, folio 99/61, del
Distrito de Gijón,
Hago saber : Que por el presente se deja nulo y sinvalor alguno dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad, quien, poseyéndolo, no lo entrgue a lasAutoridades de Marina en el plazo de quince días.
Gijón, 28 de junio de 1965.—El. Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Vicente Vao
monde Mallo.
(306)Don Francisco Castafier Ensefiat, Comandante deInfantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Mallorca e Ibiza,
Página 1.523.
Hago saber : Que habiendo comparecido Juan Marí
Mari, Patrón de la embarcación de pesca nombrada
Dos HelAmiano.s-, folio 1.041, Lista Tercera de Palma
de Mallorca, de cuarenta- y siete arios de edad, na
tural de San Juan Bautista (Ibiza), Pescador, con
último domicilio en esta ciudad, calle de Santa Cruz,
número 5, cuarto, procesado en la causa número 35
de 1948, de la Jurisdicción de Marina de Baleares,
actualmente la número 48 de 1%5 de la jurisdicción
del Departamento Marítimo de Cartagena, por el
presunto delito de infracción de la Legislación Ma
rítima, se deja sin efecto la Requisitoria publicada'
de fecha 3 de noviembre de 1948.
Palma- de Mallorca, 28 de junio de 1965.—El Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Francisco Castañer Enseñat.
El
REQUISITORIAS
(115)Sebastián Macías González, hijo de Domingo y de
Ana, de treinta afiós de edad, nacido el 17 de
julio de 1933, en Galdar (Gran Canaria), casado,
Chófer, domiciliado en San Nicolás de Tolentino
(Gran Canaria).
Antonio Hernández Pérez, hijo de José y de Con
cepción, nacido el día 8 de septiembre de 1948 en
Agaete (Gran Canaria), Mecánico (Aprendiz), condomicilio en Las Palmas de Gran Canaria, calle Al
bareda, número 25.
Francisco Brito Cabrera, hijo de Antonio y de Pilar, nacido en el rkies de marzo de 1936 (el día no re
cuerda), natural de Puerto de La Luz (Gran Cana
ria), jornalero ambulante, con domicilio en RehoyasBajas, calle E, número 16, Las Palmas de Gran Ca
naria.
Sujetos a expediente judicial número 21 de 1964de esta jurisdkción, instruido por supuesta falta gra
ve de embarque clandestino a bordo del buque Ernesto Anastasio, en el puerto de Las Palmas de Gran
Canaria, comparecerán en el término de treinta días
ante el. Comandante de Infantería de Marina, _Juezinstructor de la Comandancia Militar de Marina de
Gran Canaria e instructor de dicho expediente, donLuis Angel Pazos García, bajo apercibimiento de
que de no verificarlo serán declarados rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y militares la busca y captura de dichos individuos y, casode ser hallados, los pongan a disposición del excelentísimo señor Vicealmirante, Comandante General dela Base Naval de Canarias.
•
Las Palmas de Gran Canaria, 22 de junio de 1965.El Comandante, juez instructor, Luis Angel Pazos.
(116)Anulación de Requisitoria.—Se hace constar pormedio de la presente que quedan nulas y sin valoralguno las Requisitorias publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 118, de fecha 18 de mayo último ; DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA número 118, de fecha 26 del
Página 1.524. • DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 150.
mismo' mes, y Boletín Oficial del Estado núme
ro 1..406, de fecha 8 del mes ya citado, relativas al
procesado en la causa número 19 de 1962, Soldado de
Infantería de Marina, licenciado, Santiago Gavilla
Pérez, por el supuesto delito contra los deberes del
Centinela, por haber sido habido.
San Fernando, 24 de junio de 1965:—E1 Capitán,
juez permanente, José Serván Rodríguez.
(117)
Luis Sánchez Arévalo, hijo de Severino y de Ve
neranda, natural de Oleiros (La Coruña), domicilia
do últimamente en Dejo-Oleiros, de veinte arios de
edad, encartado en expediente por falta grave de' iii
corporación al servicio activo de la Armada, en la
actualidad ignorado su paradero, comparecerá en el
término de treinta días, a partir de la publicación de
esta Requisitoria, ante el Juez instructor, Comandan
te de Infantería de Marina, D. César Otero Valcár
cel, residente en la -Comandancia Militar de Marina
de La Coruña, para responder a los cargos que le
resulten en causa. que por el expresado delito se le
instruye, bajo apercibimiento que, de no efectuar su
presentación en el plazo citado, será declarado re
belde.
La Coruña, 23 de junio de 1965.—El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, César
Otero Valcárcel
(118)
Anulación de Requisitoria.--Habiéndole sido con
cedidos los beneficios del Decreto número 218 de
1964, de 30 de enero de 1964 (D. O. núm. 3'4), .al
inscripto de este Trozo Francisco Vázquez Barbeito,
y dado por terminado el expediente con la declara
ción de "sin responsabilidad" instruido al mismo por
falta de incorporación al servicio activo de la Arma
da, se anula la Requisitoria publicada en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 25, de
fecha 30 de eneró- de 1959.
Sada, 26 de junio de 1965.—El Teniente de Navío,
Juez instructor, Antonio López Seco.
oro.
(119)
Anulación de Requisitoria.—Habiclp el procesado
en la causa número 86 de'1964, Marinero de segun
da Jaime Pérez Campos, queda sin efecto y sin valor
alguno la Requisitoria contra el mismo publicada en
el Boletín Oficial del Estado número 2.173, de fecha
27 de julio de 1964 ; Boletín Oficial de la Provincia
de Alicante.número 153, de fecha 11 de julio de 1964;
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO• DE MARINA 111:1-
mero 162, de fecha 21 de.ju-lio de 1964, y Diario local
El Noticiero, de Cartagena, de fecha 21 de julio
de 1964, en la que se llamaba a dicho procesado en
la mencionada causa por un presunto delito de de
serción militar.
Arsenal de -Cartagena, 28 de junio de 1965.—El
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor permanente, José Pérez Mira. ,
E
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
ARSENAL DE LA CARRACA
Junta de Subastas.-
(37)
Se pone en conocimiento de quienes pueda inte
resarle que, a las once horas del día 30 del próximo r
mes de julio. se procederá a la venta en pública su
basta de chatarra de bronce, con un peso aproximado
de 1.258 kilos, en el precio tipo de treinta y siete
mil setecientas cuarenta pesetas (37.740,00).
Para obtener información y detalles pueden diri
girse al señor Secretario de la Junta de Subastas,
eh el Negociado de Obras del Arsenal, de once a
trece horas, en días laborables.
La Carraca, 28 de junio de 1965.—El Comandante
de Intendencia, Secretario, José Quijado.
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